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Cine 
LANCELOT y LOS 
CABALLEROS 
DEL REY ARTURO 
La leyendá de los caballeros del rey Arturo ha sido ampliamente 
llevada aj cine con una cUriosa tendencia a la mitificación que 
estuviera al servicio de la iconografia poli lica de cada momento 
concrelo.loscabaUeros de la Mesa Redonda han POdido trans­
formarse en heroicos e Insuperables defensores del bien co­
mün ( .. Los caballeros del rey Arturo .. --Knighls 01 Ihe Round 
Tab,e-. film norteamericano de Richard Thorpe 'realizado en 
1954) o en estimulo para un espectáculo musical volcado en las 
relaciones amorosas entre el caballero :"ancelot y la reina Gine­
bra ( .. CamelOl", de Joshua Logan, 1967). Como de costumbre 
en la mitologra del cine, la versión que en ella se da de cualquier 
acontecimiento histórico no servirá más Que para insistir en 
algún punto de vista politico de actualidad En el caso de esta 
leyenda medieval, las posibilidades de invención son aún mayo­
res y, por tanto, las de adaptación a los Intereses concretos de 
cada momento, 
Segun estabtece Jaume Genover en su trabajo .. De los tiempos 
del hierro al Renacimiento" ( .. El cine .. , tomo 5.", Ed. Buru Lan, 
1974), otras versiones cinematográficas de notable repercusión 
popular se Interesaron por las aventuras del rey Arturo y sus 
eslorzados caballeros ... El Principe Valiente .. y .. Un yanqui en la 
Corte del Rey Arturo ... ambas en sus numerosas verSiones, 
servlan para continuar esa proyección de pretendidos valores 
actuales en una época mltica La primera destinada a un público 
lnlantll que qUIsiera sentJrse identJlicado con el valor guerrero de 
un adolescente coronado siempre por el éXito. La segunda, para 
qUienes quisieran sonrelrse ante la inutilidad de una liturgia 
exceSiva y soñaran con descubnr tras tos estrechos margenes 
del trabajo cotidiano la posibilidad de la caricatura y la evaSión. 
Una libre adaptaCIÓn española de la leyenda medleval-.. Parsl­
lal", (1951) de Daniel Mangrané y Carlos Serrano de Osma--, 
inSpirada en la ópera de Wagner. se constllufa, en palabras de 
Fernando Méndez Leite en .. la película más Impor1ante por su 
sentido de universalidad editada en nuestra Patria,. En la defini· 
ción se presupone ya el servicio a una iconografía patriótica 
grandilocuente (al margen del estricto valor Cinematográfico de 
la peNcula en cues\JÓn) dedicada en aquellos afias a destacar el 
valor .. esplrltuaJ" de las grandes hazañas histÓricas. térmInos 
Que venian a Identificarse con el valor religioso de una hazaña 
Inó'vldual. 
También Parsllal aparece citado en la pelfcula de Robert Bres· 
son, .. Lancelot du Lac" (1974), que recoge de nuevo a los 
personajes del Rey A~uro para enfrentarlos a un conflicto actual. 
El director francés se interesa en nuestro presente no ya por los 
momentos estelares de aquellos personajes Sino. al contrano. 
por su época de decadencia. El regreso al hogar tras la frustrada 
aventura en busca del Santo Grial (el Vaso con que se recogiera 
la sangre de Cristo en el Gólgota), y la sensación de destrucción 
que ese Iracaso, que en la mentalidad de los caballeros del Rey 
Arturo Significaba un abandono de Dios, podla determinar en su 
EL CINEASTA FRANCES ROBERT BRESSON SE INTERESA DESDE NUESTRO PRESENTE NO POR LOS MOMENTOS ESTELARES DE PERSO­
NAJESCOMO LANCELOTO ELREY ARTURO. SINO POR SU EPOCA DE DECADENCIA Y FRUSTRACtON. EN LA FOTO, UN MOMENTO DEL FILM. 
LOS AMORES AOUL TEROS DE LANCELOT CON LA REINA GINEBRA-OUE APARECE AQUI SEGUN LA VISION QUE DE ELLOS DA BRESSON­
SERAN PARA EL VALEROSO GUERRERO LA RAZON ULTIMA DE SU FRACASO PERSONAL 
conducta Ninguno de ellos sabe que ParSlfal consiguIÓ obtener 
el Vaso Sagrado, y lancelot, caballero prefendo del Rey, ba­
luarte de su poder y su fuerza, Inicia una CriSIS de concienCia que 
acabará con su muerte, Bresson, continuando las sutiles preo­
cupaciones teológicas de sus peliculas antenores, qUiere Inte· 
resarse, a través de la leyenda, en la expresión de un fracaso 
colectiva, en ta búsqueda de las auténticas raices de ese fraca· 
so, en la destrucción de toda una época, a partJt de la pérdida de 
la fe De nuevo, pues, una adaptación de la mltologla a la hora de 
nuestro presente que. en el caso de Bresson tomará los térmi­
nos de su propia personalidad, pero que acabará finalmente por 
remitirse a la conCienCia de destrucción colectIVa que otras 
pellculas menos abstractas proponen también en este momen­
'0 
Los amores adúlteros de lancelot con la reina Ginebra serán 
para el valeroso guerrero la razón de su fracaso personal, Deba· 
lldo entre el honor y la paSión. Lancelol no encontrará soluclOn a 
su angustia la pérdida de DIOS será para el Rey el momento de 
rellexión sobre su momento histÓriCO. la debilidad de los prota· 
gonlStas será el momento oportuno para que otros caballeros 
-Mordred pnncipalmente- piensen en la POSlblbdad de obte­
ner el poder.. Para Bresson, Sin embargo, la hlstena de su 
pelcula no es una conSideraCIÓn sobre la época ni sobre la 
gesllón poIlllca de sus personajes; lo que al director le interesa 
es refle,ar, en una amalgama de colores, luces y sonidos, la 
Subletlvación de un momento final. De sus propias declaracio­
nes se deduce que no está en su ánimo la proposición concreta 
de una reflexión politlca sino la conslrucción estética de un 
nuevo lenguaJe clnematográllco (que inSiste en diferenciar .. del 
resto~ al denominarlo cláSicamente "cinematográfico" en Jugar 
de .. eme .. ) que sólo inSinúe Ideas Sin desarrollar, que SÓlO 
proponga sensaciones para que el espectador, libremente, ob­
tenga de la VI$lón de la pehcula un aliCiente para su propia 
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evolución personal Seria absurdo, Sin embargo. creer que las 
preocupaciones de Bresson no conectan con otras colectivas 
El mismo hecho de acercarse a la destrucción de una época 
supone una equiparación histórica con la presente, Y aunque en 
su conSideración no intervengan más que elementos .. espirltua· 
les .. que SIrven de conexión con su propia criSiS personal (es 
Interesante comprobar en este sentido la evolución que Bres­
son ha sufrido desde su esperanza abslracta de los films anterio­
res a la desolaCión que aqul deja traslucir), no de¡a de tener 
s¡gnlficación soaol6g.ca que no quepa ya en sus pellculas la 
pOSibilidad de una solUCión pc!f la esperanza religiosa 
No se puede reatrttente entender .. lancelot du lac .. como una 
aportación al llamado cine hlstÓnco. Que en esta ocasión Bres· 
son se acerque a un momento del pasado, real o Imaginario, no 
es válido punto de apoyo, puesto que, como se ha apuntado 
antes, no le interesa tanto el respelo .. a la verdad .. como la 
explosión Individualizada de un estado de ánimo. Vale, Sin em· 
bargo, como pellcula "hIstórica .. en la medida en que conecta 
con otras obras cmematográficas que, fingiendo una ob,etlva· 
ClÓn de la realidad, sólo se acercan a la misma sub,etlvación de 
Bresson 
lo que se PLlede por tanto, opinar es que la posibilidad que el 
cine tiene de colaborar en la clanticación de una época histórica 
tiene que vemr precedido de una Investigación y de una volun­
tad colectivas que aporten datos y conclusiones precisos la 
conSideración individualista de un momento histórico sólo seNI­
rá, en ulllma medida, para valorar la trayectoria panicular de un 
autor que, como en el caso de Bresson. no deja de tener un valor 
cinematográfico importante por cuanto el director francés se 
viene esforzando desde hace afias en encontrar una poéllca 
slntellzadora de los elementos estéticos que el cine ha pro· 
puesto desde sus orfgenes . • DIEGO GALAN_ 
